




























































害』（Catástrofes Naturales, 1997）及び『一日だけの花』（Flores de 






















































































En definitiva, aunque tuviera uno de los apellidos ilustres de la 
sociedad de Nueva Orleáns, y aunque viviera en el barrio de las 
grandes mansiones, Aimeé se identificaba más con Bess― 
aunque fuera negra e hiciera prácticas vudú― y con Hanako― 
aunque fuera una inmigrante japonesa, muda― que con sus 














































































ルは 88 年に初めてブエノスアイレスの地を踏む 14。希望していたメ
キシコよりもはるかに遠い、未知の土地であり、『一日だけの花』の
主人公エメの言葉を借りれば、「別世界（el otro universo）」であり、





Japonés de la tercera generación en la Argentina, la 
personalidad de Javier refleja la reserva, acaso la rigidez de 
aquella cultura. Cree casi a nivel del fanatismo en el valor del 
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esfuerzo, entra tempranísmo y trabaja todo el día sin parar; 
（...） Por supuesto, trata a los clientes con gentileza, con 
modales correctos, con cortesía. Pero no le interesan. Por eso 
no recuerda quiénes son, ni siquiera si vienen con mucha 
frecuencia. （...）  Su interés verdadero está en los números, en 
sacar los balances y ver el panorama del negocio, la 
rentabilidad, los sectores del mercado vulnerables versus los 



























の夢」（Sueño tanguero de un japonés）には、スペイン語が全くわか
らない日本人に対して非常に友好的に接するアルゼンチン人のウェイ
ターが登場する。
El mozo se inclinó más cerca de Toshiuri17.
―Usted no es de acá, ¿no? ¿De dónde es? ¿Japonés?
―Sí ―dijo Toshiuri, sintiendo que le salía mucho más fácil de lo 
que pensaba. Entonces dijo otra vez “Sí”, y el mozo lo miró 
amistosamente.
―Yo conozco muchos japoneses por acá ―dijo, dejando atrás a 




















A mí me gustó mucho venir a vivir acá. Muchas veces la gente 
me preguntaba “¿qué sos?”“¿De dónde sos?”. Pero en 
Estados Unidos hacer esa pregunta ya es una agresión. Es muy 
difícil que uno escuche esa pregunta sin que sea una agreción o 
un niño, inocencia total. Si es un adulto que está hablando, es 
problemática hacer la pregunta. Pero aquí siempre había como 
una especie de apertura inesperada de mis partes, porque me 








































































Con el castellano, como no tenía tantos recursos, sentí como una 
especie de liberación. Poder manejarme con pocas palabras, con 
menos sutileza, hizo que pudiera ver todo más sencillamente. 
Supongo que podría llegar a escribir en inglés, pero no es lo 
mismo poder escribir en este idioma porque ya lo tengo 
asociado con una libertad de movimiento, de la imaginación y 
con una especie de inocencia perdida, como si pudiera volver a 





























































































































Pero promovió a su vez el giro de 180 grados en la vida de las 
dos, por el que cada detalle familiar fue reemplazado por otro 
distinto, hasta la pronunciación de sus nombres. Con el tiempo 
sus cuerpos también cambiaron y llegaron a ser más parte del 
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文学論――『巴茶媽媽 ( パチャママ ) 巴





6 　 主人公エメは白人男性と日本人女性の間に生まれ、8 歳までをニューオーリ
ンズで過ごし、その後ブエノスアイレスに移住したという設定になっている。
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